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 ABSTRAK 
Luth Prasandi E.W. “ peningkatan pemahaman konsep penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat melalui model pembeljaran kooperatif tipe 
numbered heads together (tai) pada peserta didik kelas iv sd negeri 
karangasem i , laweyan , surakarta tahun pelajaran 2016/2017 ”.  Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2017 
 Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman konsep 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada peserta didik kelas IV SD 
Negeri Karangasem 1. Laweyan, Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, berlangsung selama 
2 siklus dan setiap siklus terdiri atas 2 pertemuan serta setiap siklus teridiri dari 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelakasanaan tindakan, evaluasi dan refleksi. Subyek 
penelitian ini adalah guru kelas IV dan peserta didik kelas IV yang berjumlah 40 
peserta didik. Sumber data yang digunakan adalah informasi dari narasumber 
yaitu guru, peserta didik dan observer. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawncara, tes dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data, 
peneliti menggunakan validitas isi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analsisi interaktif  
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disumpulkan bahwa model kooperatif 
tipe Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan pemahaman konsep 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat peserta didik kelas IV SD Negeri 
Karangasem 1 Laweyan Surakarta  tahun ajaran 2016/2017.  Nilai rata-rata hasil 
tes prasiklus yaitu 56,3 dengan ketuntasan klasikal 22,5%. Pada siklus I nilai rata-
rata kelas meningkat mencapai 68,6 dengan ketuntasan klasikal menjadi 55%. 
Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat mencapai 74,9 dengan ketuntasan 
klasikan menjadi 85% . 
 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep, penjumlahan dan pengurangan, Numbered 
Head Together 
ABSTRACT 
 
Luth Prasandi E.W. "understanding the concept of improvement sum and 
substraction of integers by model round type of cooperative learning numbered 
heads together (nht) of students on state class iv sd karangasem i, laweyan, 
Surakarta 2016/2017 ACADEMIC YEAR ".Minihesis. Faculty of Teacher 
Training and Education University Sebelas Maret Surakarta. July 2017 
The purpose of this research was to improve understanding of the concept 
of sum and subtraction of integers using Numbered Head Together (NHT)  
cooperative model type in the fourth grade learners of State-Primary Schhol 
Karangasem 1. Laweyan, Surakarta 2016/2017 academic year. 
The format of this research is a class act, and lasts for two cycles and each 
cycle consisting of two meetings along each cycle consist of 4 stages: planning, 
exercising their action, evaluation and reflection. The subjects of this research 
were the fourth grade teachers and the fourth class students which amounted 40 
students. The data source are information from resource persons ie teachers,  
learners and observers. Data collection techniques used are observation, interview, 
tests and documentation. To test the data validation, the researcher uses content 
validity. interactive analysis technique is used in this research. 
  Based on the results, it can be concluded that the cooperative model of 
type Numbered Head Together (NHT) may enhance understanding of the concept 
of sum and subtraction of integers learners State-Elementary School fourth grade 
Karangasem 1 Laweyan Surakarta 2016/2017 academic year. The average score 
of pre-cycle test result is 56.3 with 22.5% classical completeness. In the first 
cycle, the average value increased 68.6 class with classical completeness to 55%. 
In the second cycle, the average value of the class increased to 74.9 with the 
completeness classican to 85%. 
 
Key Word: Sum and subtraction operation of integera, Numbered Heads 
Together  
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MOTTO 
 
“Mengajarkan berhitung pada anak itu penting, tetapi mengajarkan apa yang harus 
diperhitungkan oleh anak itu jauh lebih penting.” 
( Mira Dwi Alfiani ) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
” Bukan sabar namanya jika kamu masih membicarakan batasnya, bukan pula 
ikhlas namanya jika masih ada berharap di dalamnya” 
( Penulis ) 
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